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  SÍLABO DEL CURSO DE CONTABILIDAD  GENERAL 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1   Facultad Negocios 
1.2 Carrera Profesional Administración y Gestión Comercial 
1.3 Departamento ----------------- 
1.4 Requisito Matemática  1 /  2ºCICLO 
1.5 Periodo Lectivo 2014 - 1 
1.6 Ciclo de Estudios 3 
1.7 Inicio – Término 24 de marzo  2014 – 19 de julio 2014 
1.8 Extensión Horaria 8 horas (4HP – 4HNP) 
1.9 Créditos 4 
 
II. SUMILLA: 
El  curso  de  contabilidad  General,  es  de  naturaleza  teórico – práctico,  permite  
conocer  la  información  financiera  básica  para  la  toma  de  decisiones  en  la  
gestión  de  la  empresa,  así  mismo  tiene  como  objetivo  desarrollar  en  los  
estudiantes  las  técnicas  contables  y  gerenciales,  aportando  al  perfil  del  
profesional  de  Administración  y  Gestión  comercial  como  una  herramienta  
de  gestión  gerencial. 
Los temas principales son: Conocimientos Básicos de la Contabilidad, Empresa y 
Tributación, El Proceso contable y el Estado de Situación  Financiera, Estado de 
Resultados (Estado de Ganancias y Pérdidas), Estado de Cambios en el Patrimonio y 
Estado de Flujo de Efectivo. 
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
Al finalizar el ciclo, el estudiante, elabora y sustenta un informe (Proyecto Final), 
empleando  los  conocimientos  básicos  de  la  contabilidad,    la legislación vigente y  
la estructura  de  los  cuatro  Estados Financieros, demostrando dominio  
argumentativo  al  evaluar  el  contenido  de la Información Financiera  y  Tributaria  
de la empresa,  con  propuestas  de  solución  que  permitan  tomar  decisiones  
acertadas  frente  a  los  posibles  problemas  que  la  empresa  pueda  presentar. 
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE:  
 
 Nombre de Unidad I: CONOCIMIENTOS BASICOS DE LA CONTABILIDAD, EMPRESA Y TRIBUTACIÓN 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la Unidad I, el estudiante, elabora organizadores  visuales,  utilizando   la 
terminología  contable, conceptos  básicos  y  casos  prácticos  de  I.R.  e  I.G.V.  demostrando  creatividad  y 
dominio  teórico de  la  contabilidad,  la  información  financiera de la  empresa,  el  sistema  tributario  nacional  y  
del  Impuesto  a  la  Renta  e  I.G.V.  
 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación 
(criterios de 
evaluación) 
Horas 
Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
1 
 
 La Contabilidad: 
  Definición,  
funciones,  
importancia y 
clases. 
 La Información 
Financiera: para 
la toma de 
Decisiones 
Gerenciales. 
 
 
 Observa  un  
video  sobre  
la  
importancia  
de  la  
contabilidad. 
 Participa  en  
clases  
expresando  
sus  ideas. 
 Desarrollo de 
Casos: La 
Información 
Financiera es 
útil para la 
Toma de 
Decisiones 
Gerenciales. 
 
 
 Realiza un  
mapa 
conceptual de 
la importancia 
de la 
contabilidad 
 Uso de Aula 
Virtual para 
revisar material 
de lectura: la  
empresa. 
 
 
 PPT/ video. 
 Material  
impreso. 
 Aula Virtual 
 Material  
impreso. 
 
 
 C1. Participa 
en clase de 
forma activa 
expresando 
sus ideas 
asertivamente
. 
 
2 
 
 La Empresa: 
definición,  
funciones,  
importancia,  
clasificación  
entorno,  
principales  
obligaciones,  
constitución. 
 El Sistema 
Tributario 
Nacional: 
Aspectos   
 generales,  
clasificación,  
tributos. 
 
 
 Participa  
respondiendo  
preguntas  
sobre  la 
importancia 
de los 
Tributos en el 
país  (lluvia  
de  ideas) 
 Forman  
grupos,  
comentan  el  
material  y el  
PPT,  luego 
exponen. 
 
 
 Desarrollan  
caso  práctico: 
pasos  para  
constituir  mi  
empresa. 
 Realiza un  
mapa 
conceptual del 
Sistema  
Tributario  
Nacional. 
 
 
 
 PPT. 
 Material  
impreso. 
 Aula Virtual 
 
 
 C1: Participa 
en clase de 
forma activa 
expresando 
sus ideas  
asertivamente  
 C2: 
Demuestra 
capacidad 
para trabajar 
en equipo de 
forma 
organizada y 
responsable 
 C3: Presenta 
en el tiempo 
establecido su 
exposición  de  
la  empresa. 
 
3 
 
 Impuesto  
general  a  las  
Ventas (I.G.V) 
 Impuesto a la 
Renta (I.R.) 
 Casos 
Prácticos de 
I.R. 
 Casos 
Prácticos de 
I.G.V. 
 
 
 Participa  de  
la  
presentación  
del  PPT  con  
ejemplos. 
 Participa  en 
práctica  
dirigida 
desarrollando  
casos  sobre  
la  
determinación 
 
 Realiza casos  
prácticos  de  
I.R  e  I.G.V. 
 Realiza un  
cuadro  
comparativo  de  
los  distintos  
comprobantes  
de  pago  
ayudado  por  el  
material  del  
aula  virtual.  
 
 PPT. 
 Material  
impreso. 
 Aula Virtual. 
 Pizarra, 
plumones y 
mota. 
 
 
 C1: Participa 
en clase de 
forma activa 
expresando 
sus ideas  
asertivamente  
 C2: Participa 
en clase de 
forma activa 
desarrollando  
casos  
 del I.R  e  
I.G.V. 
 
 prácticos  en  
la  pizarra. 
4 
 
 Los 
Comprobantes  
de  pago. 
 T 1 
 
 Participa  de  
la  
presentación  
del  PPT  con  
ejemplos. 
 Participa  en 
práctica  
dirigida 
llenando  
comprobante  
de  pagos. 
 Desarrolla  la  
T 1 
 
 Uso  de  
internet  para  
investigación en 
Páginas Web 
sobre el  
desarrollo del  
Proyecto Final. 
 
 PPT. 
 Aula Virtual 
 Pizarra, 
plumones y 
mota. 
 Material  
impreso. 
 C1: Participa 
en clase de 
forma activa 
desarrollando  
casos  
prácticos  en  
la  pizarra.  
 
 
Evaluación: (T1): Control  de  lectura  y  desarrollo  de  casos  prácticos de comprobantes  de  pago,  I.R. 
e  I.G.V  
 
Nombre de Unidad II:  EL PROCESO CONTABLE Y EL ESTADO DE SITUACIÓN  FINANCIERA 
 
Logro de Unidad:  Al finalizar la Unidad II, el estudiante, expone un caso práctico del  estado  de  situación  
financiera (Balance General), utilizando  cada  una  de  las  partidas  que  conforman  la  estructura  básica  del  
mismo, demostrando  la  variación  de  las operaciones económicas sobre  las cuentas que forman parte  de  la  
estructura  del Estado de Situación Financiera. 
  
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación 
(criterios de 
evaluación) 
Horas 
Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
5 
 
 El Proceso 
Contable y los 
Libros de 
Contabilidad 
 La Cuenta y La 
Partida Doble 
 El Plan Contable 
General 
Empresarial 
(PCGE) 
 
 Participa  de  
la  
presentación  
del  PPT  con  
ejemplos. 
 Participa  en 
práctica  
dirigida 
desarrollando  
casos  sobre 
la Partida 
Doble y el 
PCGE 
 
 
 Desarrolla 
casos  prácticos  
de  la  partida  
doble. 
 Estudia  el  
PCGE. 
  
 
 PPT. 
 Aula Virtual 
 Pizarra, 
plumones y 
mota. 
 Material  
impreso. 
 
 C1: Participa 
en clase de 
forma activa 
expresando 
sus ideas  
asertivamente 
 C2: Participa 
en clase de 
forma activa 
desarrollando  
casos  
prácticos  en  
la  pizarra. 
 
6 
 
 El Estado de 
Situación 
Financiera 
(Balance 
General) : 
Definición, 
Importancia y 
Estructura Básica 
 
 Realiza  una 
práctica  
calificada  de  
la  partida  
doble. 
 Participa del 
Concurso  
grupal  sobre  
el  PCGE. 
 Participa  de  
la  
presentación  
del  PPT con 
respuestas 
del tema. 
 
 
 Realiza un  
mapa 
conceptual del 
Estado  de  
Situación 
Financiera. 
 Desarrolla  
casos  prácticos  
básicos  del  
Estado  de  
Situación  
Financiera. 
 
 
 PPT. 
 Aula Virtual 
 Material  
impreso. 
 
 
 C1:Presenta  
la  práctica  
calificada 
demostrando  
Dominio,  
claridad  y  
calidad en  
sus 
respuestas 
 C2: Responde  
correctamente 
las preguntas 
del  concurso 
grupal del 
tema PCGE. 
 C3: Participa 
en clase de 
forma activa 
expresando 
 sus ideas  
asertivamente  
7 
 
 Activo Disponible 
Exigible, 
Realizable, 
Inmovilizado 
 Pasivo y 
Patrimonio Neto. 
 
 
 Participa  
respondiendo  
preguntas  
donde  
reconoce  la 
diferencia 
entre el activo 
disponible, 
exigible, 
realizable, 
inmovilizado, 
pasivo y 
patrimonio. 
 Desarrolla 
casos 
prácticos 
propuestos. 
 
 
 Desarrolla  
casos  prácticos   
de los  
componentes  
del  Estado  de  
Situación  
Financiera. 
 Prepara  la  
presentación 
del  avance  Nº 
01  del  
proyecto  final. 
 
 
 PPT. 
 Aula Virtual 
 Pizarra, 
plumones y 
mota. 
 Material  
impreso. 
 
 C1: Participa 
en clase de 
forma activa 
expresando 
sus ideas  
asertivamente 
 C2: Participa 
en clase de 
forma activa 
desarrollando  
casos. 
 
8 
 
 Avance N° 01 de 
Proyecto Final 
 EVALUACIÓN 
PARCIAL 
 
 Corrección de 
Observacione
s al  avance  
N°01 de 
Proyecto Final 
 Mejora    su  
proyecto  final  
con  las  
Correcciones  
realizadas. 
 Proyector 
Multimedia 
 C1: Presenta 
en el tiempo 
establecido su 
exposición  
grupal  del  
   Proyecto final. 
 
Nombre de Unidad III: ESTADO DE RESULTADOS (ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS) 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la Unidad III, el estudiante expone  un  caso  práctico  del  Estado de  Resultados 
(Estado de Ganancias y Pérdidas), utilizando  la  estructura  básica  que  conforma  dicho  estado,  demostrando  
conocimiento  de  los  elementos  que  forman  parte  de  su  estructura  y  la  aplicación  de  dichos  métodos.   
 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación 
(criterios de 
evaluación) 
Horas 
Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
9 
 
 Estado de 
Resultados: 
Definición, 
elementos 
financieros, 
preparación. 
 NIC 1 
 Casos Prácticos. 
 
 Participa  de  la  
presentación  del  
PPT con 
respuestas del 
tema. 
 Resuelve casos 
prácticos  
dirigidos. 
 
 
 Resuelve  
casos  
prácticos del 
tema. 
 
 
 PPT. 
 Aula Virtual 
 Pizarra, 
plumones y 
mota. 
 Material  
impreso. 
 
 
 C1: 
Participa en 
clase de 
forma activa 
en  el  
desarrollo 
de  casos. 
 
10 
 
 Ingresos, Costos 
y Gastos. 
 
 Casos Prácticos. 
 
 
 Realiza  una 
práctica  
calificada  del  
Estado  de  
Situación  
Financiera  y  
Estado  de  
Resultados.  
 Participa  de  la  
presentación  del  
PPT con 
respuestas del 
tema. 
 Resuelve casos 
prácticos  
dirigidos. 
 
 
 Realiza un  
cuadro  
comparativo  
de  los  
distintos   
 Ingresos, 
costos y 
gastos en que 
puede incurrir 
una empresa. 
 
 
 PPT. 
 Aula Virtual 
 Pizarra, 
plumones y 
mota. 
 Material  
impreso. 
 
 C1: 
Participa en 
clase de 
forma activa 
en  el  
desarrollo 
de  casos. 
 C2: Presenta  
la  práctica  
calificada 
demostrando  
Dominio,  
claridad  y  
calidad en  
sus 
respuestas 
 
  
11 
 
 Distribución de 
utilidades y 
   Participación de 
Trabajadores, 
Reserva legal. 
 Casos prácticos. 
 
 
 Participa  de  la  
presentación  del  
PPT con 
respuestas del 
tema. 
 Resuelve casos 
prácticos  
dirigidos. 
 
 
 Realiza un  
mapa 
conceptual de  
la  distribución  
de  utilidades. 
 Resuelve  
casos  
prácticos del 
tema. 
 Prepara  la  
presentación 
del  avance  
Nº 02  del  
proyecto  
final. 
 
 
 
 PPT. 
 Aula Virtual 
 Pizarra, 
plumones y 
mota. 
 Material  
impreso. 
 
 C1: 
Participa en 
clase de 
forma activa 
en  el  
desarrollo  
de casos. 
 
12 
 Avance N° 02 
de Proyecto 
Final 
 Corrección de 
Observaciones al  
avance  N°02 de 
Proyecto Final  
 Mejora    su  
proyecto  
final  con  
las  
Correccione
s  
realizadas. 
 Resuelve  
casos  
prácticos  de  
distribución 
de 
utilidades.  
 Proyector 
Multimedia 
 C1: Presenta 
en el tiempo 
establecido su 
exposición  
grupal  del  
Proyecto final. 
 
 
Evaluación: (T2): Promedio  de  trabajos  individuales  presentados  entre  la  semana 1  a la 12. 
 
Nombre de Unidad IV: ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la Unidad IV, el estudiante,  expone  un  caso  práctico  sobre el  efectivo  y  los 
rubros que forman parte del patrimonio de una empresa, utilizando  la  estructura  básica  del Estado de Cambios 
en el Patrimonio  y  el  Estado  de  Flujo  de  Efectivo  como herramienta  de Planificación Empresarial, teniendo  
en  cuenta  propuestas  oportunas  de  financiamiento  y  decisiones de inversión que maximicen el valor de la 
empresa. 
   
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación 
(criterios de 
evaluación) 
Horas 
Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
12 
 
 Estados de 
cambios en el 
patrimonio neto: 
Definición,  
Importancia, 
preparación, 
presentación, 
importancia, NIC 
1. 
 Casos prácticos. 
 
 
 Participa  de  la  
presentación  del  
PPT con 
respuestas del 
tema. 
 Resuelve casos 
prácticos  
dirigidos. 
 
 
 Elabora un 
informe con 
los diferentes 
rubros de un 
ECPN 
 
 
 PPT 
 Aula Virtual 
 Pizarra, 
plumones y 
mota. 
 Material  
impreso. 
 
 C: 1 Resuelve 
correctamente 
casos 
prácticos 
propuestos. 
13 
   Realiza un  
mapa 
 PPT. 
 Aula Virtual 
 C1: Presenta 
un estado de 
  Estado de flujo 
de efectivo: 
Definición, 
importancia, 
preparación, 
presentación, 
importancia, NIC 
7. 
 Casos prácticos. 
 
 Participa  de  la  
presentación  del  
PPT con 
respuestas del 
tema. 
 Resuelve casos 
prácticos  
dirigidos. 
 
conceptual 
del  estado  
de  cambios  
en  el  
patrimonio  
neto  y  del  
estado  de  
flujo  de  
efectivo.   
 Resuelve  
casos  
prácticos.   
 Pizarra, 
plumones y 
mota. 
 Material  
impreso. 
flujo de 
efectivo 
 C2: Participa 
activamente 
en clase. 
 
14 
 Caso Integral con 
los cuatro 
Estados 
Financieros. 
 
 Resuelve casos 
prácticos, 
elaborando los 
cuatros estados 
financieros. 
 Resuelve 
caso integral  
propuesto. 
 
 Pizarra, 
plumones y 
mota. 
 Material  
impreso. 
 
 C1: Presenta 
los cuatro 
estados 
financieros. 
 C2: Participa 
activamente 
en clase. 
 
15 
Evaluación: (T3): Presentación del proyecto final, sobre la  creación de una empresa y sus 
estados financieros. 
16 EXAMEN FINAL 
17 EXAMEN SUSTITUTORIO 
 V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
Para alcanzar los logros de cada unidad de aprendizaje, y del curso en general, se utilizará 
diferentes métodos activos y estrategias de enseñanza-aprendizaje, entre ellas: 
 Aprendizaje basado en resolución de casos prácticos. 
 Aprendizaje colaborativo. 
 Participación activa de los alumnos 
 Exposición-diálogo. 
 Exposición individual y/o grupal. 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
Ev Descripción Semana 
T1 
CONTABILIDAD, EMPRESA Y TRIBUTACIÓN 
Define la importancia de la contabilidad  y la tributación en una empresa. 
04 
EP 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Resuelve  y explica  un caso práctico del Estado de Situación Financiera de 
una empresa. 
08 
T2 
TRABAJOS  INDIVIDUALES 
Promedio  de  las  exposiciones  y  trabajos  individuales  presentados  de  la  
semana  01  a  la  12. 
12 
T3 
PROYECTO FINAL 
Presentación y Exposición del proyecto final 
15 
EF 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJO DE 
EFECTIVO 
Resuelve un caso práctico integral. 
16 
 
 
El peso de cada nota T es: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20% 2,4 
T2 35% 4,2 
T3 45% 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 VII. BIBLIOGRAFÍA:  
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VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión 
y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
